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   MOTTO 
 
 
Sabar bukanlah sifat pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan 
dan segala daya upaya mengharap ridho Allah SWT. Apabila kegagalan 
datang,bukan Allah SWT yang menjadi tempat kesalahan dilemparkannya, tetapi 
segera koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap di jaln Illahi (Abu Tholib) 
 
Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan, jika kita punya keberanian untuk 
mewujudkannya”  - Walt Disney- 
 
Salah satu alasan begitu sedikit orang yang meraih apa yang diinginkannya 
adalah karena kita tidak pernah fokus; kita tidak pernah konsentrasi pada 
kekuatan kita. Kebanyakan orang hanya mencoba-coba berbagai macam jalan 
dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah memutuskan untuk menguasai suatu 
bidang khusus" -  Tony Robbins- 
 
Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak 
bisa, Anda pun benar… karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka 
sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa. 
Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa 








 Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang 
yang diberikan Allah SWT kepada umatNya. 
 
 Orang tuaku yang menjadi penyemangat ku dan 
membangkitkan ku dari keputusasaan. 
 
 
 Adik ku “andi” yang selalu bikin suasana jadi rame, semangat n belajar 
rajin yaa.. 
 
 My best friend titaa, via, suad, rizal, tifa, dan semua yang 
berjuang tanpa letih dalam menulis skripsi. 
 
 
 Teman-teman semua khususnya kelas E yang selalu rame dan suka 
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Salah satu tugas auditor adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan 
perusahaan dan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Auditor 
harus bersikap profesional, yang dapat dicerminkan melalui ketepatan auditor dalam 
membuat judgment.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, tekanan ketaatan, 
kompleksitas tugas, pengetahuan, dan persepsi etiss terhadap audit judgment. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di 
Surakarta dan Yogyakarta. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 
convenience sampling method. Data analisis dengan menggunakan regresi dengan 
bantuan program SPSS   (Statistical Product and Service Solution) 16.0. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kmpleksitas tugas dan persepsi 
etis berpengaruh terhadap audit judgment, sedangkan gender, tekanan ketaatan, dan 
pengetahuan tidak berpengaruh terhadap audit judgment. 
 
Kata kunci: Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan, Persepsi Etis, 
Audit Judgment. 
 
